




A. Latar Belakang Masalah 
  Menurut United Nation Children’s Fund ( UNICEF),  pada tahun 
2009 terdapat 1.200 anak berusia 10- 19 tahun di dunia. Jumlah remaja di 
dunia telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1950, sebagian besarnya 
tinggal di negara berkembang. Indonesia memiliki jumlah populasi remaja 
keempat terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik memproyeksikan jumlah 
remaja pada tahun 2014 di Indonesia lebih besar dari jumlah balita dan lansia 
yaitu 65,7 juta jiwa (BKKBN, 2014).  
  Masa remaja merupakan masa peralihan dari pubertas ke dewasa, 
yaitu pada umur 11- 20 tahun. Pada masa peralihan tersebut individu matang 
secara fisiologik dan kadang secara psikologik. Pubertas pada wanita salah 
satunya ditandai dengan terjadinya menarche. Menarche terjadi pada rata- 
rata usia 13 tahun, usia menarche maju rata- rata 3- 4 bulan setiap 10 tahun 
terakhir (Wiknjosastro, 2011). Usia menarche terjadi bervariasi bergantung 
pada faktor genetik dan lingkungan. Pada abad ke- 19 faktor yang 
diperkirakan mempengaruhi kematangan fisik seorang wanita adalah cuaca, 
etnis, status sosial, tempat tinggal (desa atau kota), aktivitas fisik, pendidikan, 
stimulasi seksual, keturunan dan status kesehatan. Pada abad ke-20 
peningkatan status sosial ekonomi dan kondisi kesehatan secara luas 
menyebabkan usia pubertas yang lebih awal (Karapanou dan Papadimitriou, 
2010). Penelitian menunjukkan terjadi penurunan usia menarche di berbagai 





bervariasi antara 13 sampai 16 tahun (Adam, 2008). Penurunan usia 
menarche disebabkan oleh beberapa faktor, berat badan lebih pada anak 
diperkirakan merupakan faktor utama (Currie, et al., 2012). 
  Prevalensi berat badan lebih pada anak terus meningkat di negara 
maju maupun negara berkembang. Penurunan usia menarche terjadi selama 
periode prevalensi berat badan lebih mulai meningkat (Cheng, et al., 2012). 
Usia menarche dini (sebelum 12 tahun) berhubungan dengan meningkatnya 
risiko penyakit kardiovaskular dan kematian akibat penyakit kardiovaskular. 
Wanita dengan usia menarche kurang dari 12 tahun memiliki risiko yang 
lebih tinggi untuk menderita hipertensi dan kanker dibandingkan dengan 
wanita lainnya (Lakhsman, 2009). Insidensi kanker payudara di negara 
berkembang telah meningkat selama tiga dekade terakhir, penelitian yang 
dilakukan di India menunjukkan usia menarche sebelum 13 tahun 
meningkatkan risiko penyakit kanker payudara pada wanita (Prameshwari, et 
al., 2013).  Usia menarche yang awal atau lambat dapat digunakan untuk 
memprediksi penyakit pada masa mendatang, seperti kerterlambatan usia 
menarche selama 1 tahun berhubungan dengan penurunan risiko kanker 
payudara sebanyak 5% (Dietz, et al., 2005). 
  Berat badan lebih merupakan salah satu faktor risiko terjadinya 
masalah kesehatan pada anak dan remaja (Noh, et al., 2013). Penelitian yang 
dilakukan oleh Saraswati (2012) menunjukkan bahwa berat badan lebih 
banyak terjadi pada anak dan remaja yang tinggal di perkotaan.  
  Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti hubungan antara berat 





karena SMP Pangudi Luhur Bintang Laut merupakan salah satu SMP  favorit 
di Surakarta dan siswi yang bersekolah di SMP tersebut berasal dari berbagai 
daerah di Surakarta.  
B. Perumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut : Apakah ada hubungan antara berat badan 
lebih dengan usia menarche siswi SMP Pangudi Luhur Bintang Laut 
Surakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
  Mengetahui hubungan antara berat badan lebih dengan usia 
menarche pada siswi SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat pengetahuan 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang adanya 
hubungan antara berat badan lebih dengan usia menarche siswi SMP 
Pangudi Luhur Bintang Laut Surakarta. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan untuk 
penelitian lebih lanjut tentang kesehatan reproduksi remaja putri. 
2. Manfaat praktis 
1. Memberikan informasi kepada guru dan siswi SMP Pangudi Luhur 






2. Memberikan edukasi kepada orang tua dan siswi SMP Pangudi Luhur 
Bintang Laut Surakarta mengenai faktor- faktor yang berhubungan 
dengan usia menarche. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi guru 
maupun pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan penyuluhan 
mengenai kesehatan reproduksi remaja. 
 
